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ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
Проведення секційних і пленарних засідань науково-методич-
ної конференції — це подія, яку можна поставити у ряд з такими
важливими заходами, як загальні збори трудового колективу,
проведення засідань Ученої ради з вузлових питань розвитку уні-
верситету тощо. Завданням пленарного засідання конференції є
не тільки, і не стільки підведення підсумків роботи секцій, а уза-
гальнення основних напрямів навчально-методичної роботи уні-
верситету в цілому, обговорення концептуальних засад подаль-
шого розвитку освітньої діяльності, обмін думками та прийняття
рекомендацій, які згодом мають втілитися у рішення ректорату,
ухвали Вченої ради, в наше повсякденне життя.
Тематика цьогорічних секційних та пленарного засідань фор-
мувалася з таких міркувань. Пройшло майже три роки з того часу,
коли в університеті було намічено комплекс заходів, спрямованих
на системні зміни у змісті освіти, її науково-методичному забезпе-
ченні. Цей комплекс заходів дістав назву: заходи щодо модерніза-
ції освіти, її гармонізації з кращими світовими та європейськими
нормами й освітніми стандартами. Університет завжди діяв і діє в
певному нормативно-правовому полі і задля того, щоб не вийти за
його межі, але водночас зробити рішучі кроки на шляху іннова-
ційного розвитку освіти та її модернізації з урахуванням загально-
світових тенденцій, ректорат змушений був звернутися до Міні-
стерства освіти і науки з проханням дати дозвіл на проведення
низки педагогічних експериментів — і такий дозвіл був отрима-
ний. Отже, ректорат, весь колектив університету продовжував дія-
ти у чітко окресленому правовому полі, втім засади цієї діяльності
за більшості напрямів зазнали якісно нових змін.
Маємо зазначити, що розроблені в університеті три роки тому
заходи з модернізації та гармонізації освітньої діяльності форму-
валися значною мірою під впливом європейських ініціатив, які за-
кріплені в Болонській декларації. Саме у цей період розпочалася
підготовка з приєднання України до Болонського процесу і ця кам-
панія підштовхнула нас до системних, глобальних рішень. Над-
звичайно важливим виявилося проведення за ініціативи ректорату
комплексного порівняльного аналізу системи освіти у нашому на-
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виявити сильні та слабкі сторони власної освітньої діяльності та
окреслити основні тенденції, основні напрями, за якими розвива-
ється освіта у провідних вищих навчальних закладах світу.
Ще раз наголосимо: Болонські ініціативи, документи Болон-
ського формату дали поштовх до розробки та впровадження си-
стемних рішень з удосконалення освітньої діяльності. Втім ми
ніколи не пов’язували потребу модернізації власної освіти ви-
ключно з розбудовою загальноєвропейського освітнього простору,
з Болонською декларацією. Ректорат КНЕУ розглядав і розглядає
Болонські ініціативи лише як штрих, як локальний етап у ком-
плексі глобальних завдань розвитку вищої економічної освіти.
На цьому наголошуємо передусім тому, що далеко не всі
представники освітянського корпусу, особливо це стосується ін-
ших ВНЗ, так і не усвідомили глибинні причини, об’єктивні пе-
редумови, нагальні потреби розбудови нової парадигми освітньої
діяльності.
Чимало наших колег по освітянському цеху в інших вищих на-
вчальних закладах не пішли далі кредитів, модулів, рейтингів і не
можуть зрозуміти, а чому не підвищується якість навчання, чому не
зростає конкурентоспроможність випускників тощо. Справедливо-
сті заради маємо констатувати, що і в нашому освітянському корпу-
сі далеко ще не всі глибоко усвідомили, чому ректорат взяв курс на
системні перетворення в освітній діяльності. І в стінах нашого уні-
верситету можна почути таке: «А чи треба так поспішати, може да-
вайте почекаємо чим закінчаться Болонські ініціативи».
Дехто висловлює недовіру до заходів щодо організації, унор-
мування самостійної роботи студентів, індивідуалізації освітньої
діяльності тощо.
Тому вважаємо за необхідне ще і ще раз акцентувати увагу на
тих аспектах, тих засадах та положеннях, не опанувавши і не усві-
домивши які неможливо справитися з викликами сьогодення.
Натомість є загроза стати заручниками тієї парадигми освітньої
діяльності, яка вже нині за багатьма параметрами не має права на
існування.
У розвиток такого твердження наголосимо на такому. Парадиг-
ма освітньої діяльності, що сформувалася на теренах Європи ба-
гато років тому, і збереглася в основному до цього часу, у тому
числі й у вищій школі України, має назву суб’єктно-об’єктної.
Провідними її ланками є вчитель, викладач, майстер, а її змістом
є переважно просте відтворення стабільного, стандартного
набору знань, умінь і навичок.
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До останнього часу ця парадигма відповідала умовам розвит-
ку економіки, оскільки остання розвивалася на таких засадах і
такими темпами, що знань, одержаних у вищому навчальному
закладі (навіть за репродуктивною методикою навчання), було
достатньо для забезпечення функціонування цієї економіки та
отримання прибутку від тодішніх інвестицій у людський капітал.
Проте наприкінці ХХ століття, а в багатьох країнах Заходу ще
раніше, стало очевидним, що вища освіта як соціальний інститут
все більше і більше перестає відповідати вимогам, що продуку-
ються умовами глобальної економіки. Зазначене вище не є пере-
більшенням. Для того щоб переконатися у цьому, звернімо увагу
ось на що.
Вища освіта завжди була і має бути тісно пов’язана зі сферою
економіки. Правомірним є твердження, що освіта і економіка —
це два боки однієї медалі: освіта створює економіку, економіка є
рушійною силою розвитку освіти.
Умови глобалізації вимагають нового формату взаємодії еко-
номіки і вищої освіти. Результатом цієї взаємодії має стати «ін-
телектуалізація економіки» і «економізація освіти». Світовою
наукою доведено, і це підтверджується практикою, що економіка,
яка не ґрунтується на найсучасніших знаннях, економіка, що має
низьку інтелектуальну компоненту, не забезпечує конкурентні
переваги, і глобальний світ її врешті-решт не сприймає.
Вимоги, які продукує глобалізація, є такими, що сучасна еко-
номіка має бути переважно економікою інноваційною, знаннєвою.
Остання формує нові вимоги до якостей і компетенцій працівників
як носіїв інтелектуального капіталу. У розвиток цього положення
акцентую вашу увагу на такому. Економіка знань — це економіка,
яка створює, поширює і використовує знання для забезпечення
свого зростання і конкурентоспроможності, економіка, яка не
тільки використовує знання у різноманітних формах, а й продукує
їх у вигляді високотехнологічної продукції, висококваліфікованих
послуг, наукової продукції. Тому чи найбільш характерною озна-
кою економіки знань є домінування у структурі ВВП високотех-
нологічних галузей (нанотехнологій, безвідходних та екологічно
чистих технологій, інформаційно-комунікаційних та комп’ютер-
них технологій тощо), а також сфери високоінтелектуальних по-
слуг, які потребують інтенсивного використання знань.
Якщо розглядати економіку знань із прикладних, практичних
позицій, через призму реальних механізмів її впливу на соціаль-
но-економічний розвиток, то варто наголосити на такому. В ор-
ганізаційно-технологічному, трудовому аспекті економіка знань
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— це економіка, основою якої є високопродуктивні, конкуренто-
спроможні робочі місця, які посідають висококваліфіковані, ін-
новаційно орієнтовані працівники; в якій впроваджуються інфор-
маційні, комунікаційні та інші сучасні прогресивні технології і
виготовляється високотехнологічна, наукомістка та конкуренто-
спроможна продукція. Отже, основною ознакою економіки знань
є конкурентоспроможність у найширшому сенсі цього поняття,
що продукує конкурентні переваги та забезпечує динамічний со-
ціально-економічний розвиток. Практика сьогодення щоденно
засвідчує: за економіки традиційного типу потенційно можливо
підтримувати мінімально допустимий, прийнятний рівень еконо-
мічного розвитку, підтримувати мінімально необхідний рівень
життя, але справжнього прориву у соціально-економічному роз-
витку домогтися неможливо за природою.
У формалізованому вигляді зазначені вище залежності (між
глобалізацією, економікою знань і освітою) є такими: умови гло-
балізації вимагають, щоб кожна економічно активна людина, ко-
жен суб’єкт господарювання, держава, суспільство в цілому, мали
конкурентні переваги; конкурентні переваги можна набути за на-
явності інноваційної, знаннєвою економіки; для розбудови такої
економіки і забезпечення її функціонування необхідно мати фахів-
ців нової формації, які володіють потужним інтелектуальним капі-
талом, цей капітал формується, перш за все, у сфері освіти.
Наголошуємо, що саме з цієї взаємозалежності випливає як
сучасна роль освіти, так і потреба, першопричини її модернізації.
Переконані у тому, що зміни, які повинні відбутися в освіті під
впливом глобалізації та нових вимог до інтелектуального капіталу,
без перебільшення мають бути кардинальними. Повністю поділяємо
думку та висновки тих учених, які стверджують, що прихід ХХІ
століття — це початок епохальних змін у галузі освіти, які не можна
порівняти навіть з висадкою людини на Місяць, їх можна порівняти
хіба що з розгадкою таємниці людського мозку. На Всесвітній кон-
ференції з вищої освіти у Парижі у 1998 р. зазначалося, що «будь-
якому суспільству необхідна оновлена вища освіта для вирішення
завдань ХХI століття, для забезпечення своєї інтелектуальної неза-
лежності, для продукування і розвитку знань, для підготовки і фор-
мування відповідальних та освічених громадян та кваліфікованих
фахівців, без яких неможливий ані економічний, ані соціальний, ані
культурний, ані політичний прогрес жодної нації»1.
                     
1 Высшее образование в ХХІ веке. Подходы и практические меры / Всемирная конфе-
ренция по высшему образованию. — ЮНЕСКО, Париж, 5—9 октября 1998 г. — С. 2.
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Опрацьовуючи сучасні підходи до розбудови системи освіт-
ньої діяльності, за нинішніх умов не можемо не зважати на те, що
Україна дедалі більше і більше входить до орбіти глобалізацій-
них процесів, стає самостійним, повноправним гравцем на глобаль-
них ринках. Якщо ще учора те, що відбувалося в глобальному
світі уявлялося як таке, що нас не обходить, як «не наше», як да-
леке, то сьогодні це вже не так.
За умов, що складаються, проблеми вітчизняної освіти, шляхи,
тенденції її подальшого розвитку, маємо розглядати в контексті
загальноцивілізаційних, світових тенденцій розвитку.
Черговим викликом для українського ринку освітніх послуг ста-
не приєднання України до умов та правил Світової організації тор-
гівлі (СОТ), що, безперечно, позначиться на розвитку ринку освіт-
ніх послуг, адже освіта — одна з послуг, що входить до Генеральної
угоди з торгівлі послугами. Це може викликати негативні моменти,
адже, як показав досвід, ринкові відносини зроблять освіту предме-
том купівлі-продажу, вона перестане бути суспільним благом і ос-
новою розвитку власної національної культури. Тому, приєдную-
чись до угоди, слід відразу домовлятися про умови приєднання, про
критерії оцінювання, про гарантії якості освітніх послуг. Лише ко-
мерційний підхід до освіти в умовах недостатнього фінансування
може призвести до розвитку нерегульованої конкуренції серед на-
вчальних закладів, а у подальшому — до зміни їхньої місії, знижен-
ня їхньої ролі у соціально-економічному устрою держави.
Водночас вступ до СОТ забезпечить вітчизняним ВНЗ широ-
кий доступ на зарубіжний ринок, а іноземним навчальним закла-
дам буде простіше потрапити на український ринок. І все це буде
відбуватися на фоні гострої конкурентної боротьби.
Опрацьовуючи напрями подальшого розвитку освітньої діяльно-
сті, необхідно усвідомлювати, що сучасний глобальний світ породжує
все нові й нові екстремальні умови та виклики для системи освіти.
Дійсно, — як маємо вчити, які технології застосовувати в
умовах, коли обсяги, складність необхідних для сучасного вироб-
ництва наукових знань є такими, що перевищують критичний для
психофізіологічного сприйняття рівень?
Якою за змістом, формами, методами, технологіями має бути
освіта в умовах, коли у створенні більшості товарів, а, відповід-
но, і в організації їх виробництва, провідне місце належить знан-
нєвій, інтелектуальній компоненті?
Якою має бути освіта за технологіями передачі знань студен-
там, за змістом в умовах, коли обсяги інформації, якими володіє
наша цивілізація, подвоюються кожні п’ять років?
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Не можемо, не маємо права не задумуватися і над тим, якою
повинна бути освіта в умовах, коли швидкість, динамізм розвит-
ку економіки є таким, що знання катастрофічно застарівають, а
проміжок часу, за який фахівець своєю роботою може виправда-
ти витрачені на навчання кошти, різко зменшується. Отже, мова
йде про масову неокупність знань.
Урешті-решт уже став очевидним той факт, що умови сього-
дення змінюють навіть економічний зміст поняття «фахівець». У
недалекому минулому — це була людина, яка володіла специфіч-
ним набором знань, умінь і навичок у певній галузі. Нині — це
спеціаліст, здатний у безперервному ритмі розвивати свої знання,
уміння і навички, оновлювати їх, і, завдячуючи цьому, мати не-
обхідні професійні та особисті якості, належний рівень культури,
здатності, уміння та мотивацію вчитися упродовж усього життя.
Нова економіка, яка за змістовими характеристиками стає
знаннєвою, інформаційною, заснованою на інформаційно-кому-
нікативних технологіях, вимагає від сучасного фахівця, крім на-
явності базових знань, цілого ряду компетенцій, які ще кілька ро-
ків тому не були такими важливими, а нині набули особливої
пріоритетності, як, наприклад:
— знати, як отримати доступ до глобальних джерел знань, во-
лодіти сучасними інформаційними технологіями;
— володіти навичками самостійного набуття знань і підви-
щення кваліфікації, навичками уміння вчитися та вчитися відпо-
відати за своє майбутнє;
— володіти комунікативними здібностями, уміти працювати в
команді, швидко адаптуватися до змін, сприяти соціальній згур-
тованості;
— поділяти цінності, необхідні для того, щоб жити в умовах
складного громадянського суспільства, бути його відповідальним
громадянином, володіти необхідними громадянськими та соціаль-
ними компетенціями.
Для того щоб ці вимоги не зависли у повітрі, а знайшли своє
втілення в життя, відображення їх необхідно передбачити при
розробці навчальних планів, навчальних програм, дидактичних
матеріалів тощо.
Приємно відзначити, що в матеріалах, які подані нашими викла-
дачами на конференцію, в їхніх виступах, представлено не тільки, і
не стільки локальний досвід з впровадження інновацій у практику
викладання тих чи інших дисциплін, а й піднімаються питання гло-
бального, системного характеру щодо інноватики в змісті освіти,
навчально-методичному забезпеченні освітньої діяльності, у навчаль-
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них технологіях і т. д. Відчувається, що ідея інноваційного розвитку
оволоділа масами, образно кажучи, вона лягла на родючий ґрунт,
дала перші паростки, є хороші прогнози на врожай.
На наше переконання, для того, щоб вища освіта в цілому і
економічна зокрема відповідали вимогам сьогодення, вона повин-
на будуватися на засадах, що передбачають:
1) інноваційний розвиток освіти;
2) фундаменталізацію змісту освіти;
3) випереджальний характер освіти як соціального інституту;
4) індивідуалізацію освітньої діяльності;
5) перехід від «суб’єктно-об’єктної» до «суб’єктно-суб’єкт-
ної» парадигми навчальної діяльності.
Неупереджений аналіз свідчить, що вища освіта в сучасному гло-
бальному світі може виконувати притаманні їй суспільні функції ли-
ше за умови, що вона має інноваційний характер. Освіта ж може вва-
жатися інноваційною, коли вона здійснюється під гаслом «Не наздо-
ганяти минуле, а створювати майбутнє». Дійсно, в умовах глобаліза-
ції, в умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки
провідною рисою діяльності у будь-якій сфері суспільного буття, а
особливо в освіті, як провідній складовій «трикутника знань», стає
динамізм змін, нововведення, інноваційність у самому широкому ро-
зумінні її змісту. Водночас маємо усвідомлювати, що незмінність,
відсутність динамізму, консерватизм тощо неминуче породжують
відсталість, втрату будь-яких ознак конкурентоспроможності.
Термін «інновація» в широкому суспільному розумінні — це
форма керованого розвитку. З огляду на це, інноваційною вважа-
ється та освіта, яка здатна навчити людину шукати, відкривати,
створювати нові знання та використовувати їх у своїй діяльності,
а також освіта, яка передбачає оновлення змісту, методів, техно-
логій на основі досягнень соціокультурного, соціально-економіч-
ного та науково-технічного прогресу у відповідності до інтересів
особистості, суспільства та держави при забезпеченні пріоритет-
ності інтересів особистості. Конкретними ознаками інноваційної
освіти є навчальні плани і програми, що продукують фундамен-
тальні знання, такими ознаками є також наявність у навчальному
плані таких форм освітньої діяльності, як розробка консультацій-
ного проекту, занять у формі тренінгів, розробка реальних проек-
тів для різних секторів економіки, індивідуалізація навчального
процесу, складовою якої є формування студентами індивідуаль-
них навчальних планів, проведення досліджень фундаментально-
го і прикладного характеру з максимальним залученням як про-
фесорсько-викладацького складу, так і студентів.
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Хочу привернути вашу увагу до виступу президента Академії
педагогічних наук В. Г. Кременя на загальних зборах академії у квіт-
ні 2006 року, який зазначав, що на сучасному етапі «…освіта й си-
стема виховання повинні переорієнтуватися на формування людей
інноваційного типу культури. Сьогодні, — підкреслював він, — має
діяти суто креативна парадигма освіти, технологія навчання якої
ґрунтується на принципі «створи» замість принципу «повтори».
Проголошений ректоратом нашого університету курс на при-
скорення інноваційного розвитку, на суттєве оновлення усіх
складових освітньої діяльності — безумовно і своєчасний, і ви-
правданий. Втім його реалізація — справа не одного дня чи на-
віть року. Немало аспектів інноваційного розвитку потребують
не лише прикладного, а передусім теоретико-методологічного
опрацювання, як, наприклад, співвідношення традицій та іннова-
цій, зміст і етапи інноваційного циклу, ставлення до інновацій різ-
них суб’єктів навчальної діяльності, підвищення кваліфікації вик-
ладачів у контексті інноватики, критерії оцінки ефективності но-
вовведень в освітню діяльність тощо.
Наголошуючи на тому, що інноваційна компонента має бути ос-
новою розвитку освітньої діяльності, ми в жодному разі не запере-
чуємо можливість та доцільність використання традиційних, але
виправданих форм, методів навчання, освітніх технологій, які дове-
ли свою життєздатність. Пам’ятаймо, що крайнощі до добра не ве-
дуть. Маємо взяти за аксіому, що інновації і традиції — це два по-
люси світу освіти. Традиції, перевірені часом освітні технології
можуть і повинні застосовуватися. Таблиця множення залишається
за будь-яких реформ, а дзеркало непотрібно щоразу змінювати, ко-
ли в ньому відображуються нові обличчя. Усе це ми усвідомлюємо.
Але ж реальність є такою, що так звані добрі традиції здебіль-
шого призводять до нераціонального використання навчального
часу; інтенсивність і масштаби впровадження інноваційних освіт-
ніх технологій у цих випадках є, як правило, на порядок нижчи-
ми, ніж у кращих університетах світу.
Наголошу, що віднесення фундаменталізації змісту освіти до основ-
них напрямів удосконалення освітньої діяльності зумовлено таким:
по-перше, фундаменталізація дає можливість підготовки фахівця
не вузькоспеціалізованого, а більш широкого фахового спрямування;
по-друге, це основний засіб, що перешкоджає моральному
старінню знань.
Ці ідеї вже стали переконанням більшості наших викладачів, гли-
боким усвідомленням, що саме фундаменталізації та індивідуалізації
освіти належить першість у розбудовчих процесах ХХІ століття.
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Фундаменталізація навчання передбачає формування у студен-
тів системних, методологічно важливих, інваріативних, «довгожи-
вучих» знань, які сприяють інтелектуальному розвитку особисто-
сті, її адаптації до швидко змінюваних технологічних і соціально-
економічних умов. Обов’язковою передумовою фундаменталізації
університетської освіти є як створення нових навчальних курсів,
що якісно відрізняються від традиційних за структурою і змістом,
а також своєю спрямованістю на узагальнені, універсальні знання,
формування загальної культури і розвиток наукового мислення,
так і підвищення фундаментальної компоненти у навчальних дис-
циплінах чинних навчальних планів.
Ще раз наголосимо, що фундаментальні знання — це системоут-
ворюючі, цілісні, глибинні, змістовні, методологічно значимі уяв-
лення про навколишній світ, закономірності його функціонування
та розвитку. Без таких знань неможливо гармонізувати відносини
людини з природою, забезпечити високу загальну культуру та інте-
лектуальний розвиток особистостей і суспільства загалом.
Щодо випереджального розвитку освіти, то сутність цієї тенден-
ції, цього напряму полягає не лише в тому, щоб забезпечити пріори-
тетний розвиток системи освіти на фоні інших складових соціально-
економічного розвитку, а головне — своєчасно підготувати майбут-
ніх випускників до викликів XXI століття, до розв’язання тих супереч-
ностей, які притаманні світу, що глобалізується. Система освіти ви-
переджального характеру має формувати у молодих людей такі яко-
сті, що допоможуть їм успішно адаптуватися, жити і працювати в не-
простих конкурентних умовах, породжених глобалізацією. Це, зок-
рема, системне наукове мислення, екологічна культура, інформаційна
культура, творча активність, толерантність, уміння працювати в ко-
манді, висока моральність, уміння працювати на результат.
Концепція випереджальної освіти протилежна іншій концеп-
ції, а саме — концепції підтримуючої освіти, яка орієнтується на
вимоги сьогодення, без урахування того, що чекає фахівців у
майбутньому. Випереджальна освіта має бути зорієнтована на
майбутнє, на ті умови життя і професійної діяльності, в яких буде
перебувати випускник через 5—8 років після вступу до ВНЗ.
Щодо наступної тенденції розвитку освітньої діяльності індиві-
дуалізації навчального процесу, то її актуальність та значущість
пов’язана передусім з тим, що індивідуалізація навчання дає мож-
ливість надати тому, хто навчається, самостійно обирати рівень ви-
вчення дисциплін та їх перелік (коло) понад нормативні вимоги, пе-
редбачені освітньо-професійною програмою, залежно від власних
цілей, потреб, можливостей. Адже перед вищою освітою сьогоден-
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ня постало завдання не лише «навчити вчитися», а й «навчити від-
повідати за своє майбутнє». Складовою індивідуалізації також є та-
ка організація навчального процесу, за якої при виборі способів,
прийомів, темпу навчання враховують індивідуальні відмінності
студентів, рівень розвитку їхніх здібностей до навчання.
Індивідуалізація вкрай потрібна передусім тому, що в природі не
існує середньостатистичного студента, він завжди є індивідуальні-
стю, з відповідною підготовкою, притаманними йому здібностями,
інтелектом, мотивацією до навчання, психофізіологічними особли-
востями. Як підкреслюють філософи, все у світі являє собою єдність
загального, специфічного та індивідуального. Загальне і специфічне
існують в індивідуальному і проявляються через індивідуальне.
У розвиток ідей та пропозицій щодо становлення «суб’єктно-
суб’єктної» парадигми навчальної діяльності маємо акцентувати
увагу на такому. За парадигми організації навчального процесу ак-
цент робиться не на механічному засвоєнні знань, а на опануванні
технологій пошуку спільних рішень з тих чи інших проблем. За ін-
новаційної моделі навчання змінюються функції таких суб’єктів на-
вчальної діяльності як викладачі, асистенти, інші категорії персона-
лу, що працюють (чи мають працювати) над розвитком навчаль-
ного, інформаційного та інноваційного середовища. Ця модель освіт-
ньої діяльності має бути безумовно суб’єктно-суб’єктною (на відмі-
ну від традиційної, яка є суб’єктно-об’єктною) і передбачати парт-
нерські відносини між викладачем і студентом.
За такої моделі процес навчання в цілому і практичних, семі-
нарських занять зокрема, має носити пошуковий, дослідницький,
проблемний характер. Отже, це спільна партнерська діяльність, у
ході якої розробляються проекти, аналізуються і вирішуються
виробничі ситуації, відпрацьовуються технології пошуку рішень.
За суб’єктно-суб’єктної парадигми навчання виступати виклада-
чу в ролі суворого ментора недоречно, більш того — несучасно.
Навчальний процес, що побудований на означених вище заса-
дах, характеризується, перш за все, тим, що методики, плани, ви-
робничі ситуації, інші прикладні завдання розв’язуються, обґрун-
товуються, проектуються кожного разу, так би мовити, наново,
шляхом спільного інтелектуального пошуку, шляхом творчої
співпраці викладача і студента.
Чи готові всі наші викладачі і особливо асистенти до забезпе-
чення інноваційної моделі освітньої діяльності? Залишаю це за-
питання відкритим.
За умов реалізації інноваційної моделі організації процесу
підготовки фахівців має суттєво змінитися роль, функції, основні
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категорії персоналу університету викладачів. Викладач як джере-
ло інформації, ретранслятор навчального матеріалу, як екзамена-
тор має поступитися місцем викладачу-організатору творчої спіль-
ної зі студентами пізнавальної діяльності з набуття знань, викла-
дачу-науковцю, який сам продукує нові знання.
Пам’ятаймо, що викладач, який не проводить наукових до-
сліджень, стає непривабливим для навчально закладу, неціка-
вим для студентів і колег, оскільки не володіє компетенціями,
необхідними для інноваційного навчання. За такої ситуації ви-
кладач сам стає об’єктом навчання, який спирається переважно
на загальновідоме, оскільки навчає за масовими інформаційни-
ми джерелами. За висновками вітчизняних і зарубіжних фахівців
з педагогіки, відсутність творчої наукової компоненти у діяль-
ності викладача призводить нерідко до того, що він перетво-
рюється на примітивного відтворювача певного набору знань і
вимагає від студентів механічного заучування відомих йому
«істин».
Виходячи з передумови провідної ролі викладача-науковця,
викладача-організатора, викладача-особистості у розвитку освіти
інноваційного типу відомий російський академік П. Л. Капіца не-
безпідставно стверджував: «У молодому віці не так важливо чо-
му вчитися, важливо — у кого вчитися».
Якщо згрупувати рішення Вченої ради останніх років та пода-
ти їх у структурованому вигляді, то можна стверджувати, що га-
рмонізація власної науково-педагогічної діяльності з європейсь-
кими освітніми вимогами та надбаннями кращих світових уні-
верситетів в останні роки носила системний характер та здійсню-
валася за такими напрямами:
1) оптимізація навчальної і наукової роботи, відродження і
розвиток наукових шкіл, досягнення якісно нового рівня наукової
роботи викладачів університету;
2) фундаменталізація та індивідуалізація освіти на основі удо-
сконалення структури та змісту навчальних планів, підвищення
їх фундаментальної складової, оптимізація навчального наванта-
ження, впровадження цілісної системи підготовки фахівців за ін-
дивідуальними навчальними планами;
3) інтенсифікація навчального процесу, наповнення якісно но-
вим змістом самостійної роботи студентів та контактної (індиві-
дуально-консультативної) роботи студентів з викладачами;
4) запровадження системи діагности знань, що відповідає єв-
ропейським вимогам і забезпечує повноцінну реалізацію її осно-
вних функцій і, передусім, мотивуючої та контролюючої;
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5) запровадження системи ліквідації академзаборгованості та
проведення державної атестації, що враховує кращі зарубіжні і
вітчизняні надбання;
6) забезпечення прозорості навчального процесу у самому
широкому розумінні її суті, підвищення інформованості студен-
тів з питань освітньої діяльності; формування сучасного європей-
ського типу відносин між викладачем і студентом; створення си-
стеми навчання, за якої студент не тільки і не стільки об’єкт, а
суб’єкт освітньої діяльності;
7) впровадження заходів інституціонального характеру — пере-
хід на європейські кредити, розробка інформаційних пакетів, вве-
дення додатків до дипломів європейського зразка, шкали оцінюван-
ня знань за системою ЕСТS тощо. Тобто мова йде про заходи, які
зближують різні освітянські школи та про певну уніфікацію навчаль-
ної діяльності у позитивному розумінні її наслідків.
Для того щоб гармонізація, модернізація власної освітньої діяль-
ності набула системного характеру і здійснювалася на основі «прозо-
рих» унормованих «правил», в університеті розроблено і введено в
дію ряд нормативно-методичних положень, рекомендацій, зокрема:
• Положення про організацію практики студентів у КНЕУ, за-
тверджене Вченою радою 30.10.03;
• Положення про робочу навчальну програму дисципліни та
методичні рекомендації до її розробки, ухвалене Вченою радою
університету 25.03.04;
• Порядок оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням
вимог Болонської декларації, ухвалений Вченою радою універси-
тету від 30.09.04, зі змінами та доповненнями, затвердженими
ухвалою Вченої ради від 28.04.05;
• Порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів
КНЕУ, ухвалений Вченою радою від 30.09.04, зі змінами та до-
повненнями, затвердженими ухвалою Вченої ради від 28.04.05 та
ухвалою Вченої ради від 2.02.06;
• Положення про порядок проведення державної атестації ви-
пускників у Київському національному економічному універси-
теті, ухвалене Вченою радою 30.09.04;
• Положення про «Індивідуальний навчальний план студента
та результати його виконання» та форма зазначеного плану, ухва-
лені Вченою радою університету 31.03.05;
• Положення про структуру, зміст та обсяги навчально-мето-
дичних видань КНЕУ, ухвалене Вченою радою від 3.11.05;
• Положення про організацію самостійної та індивідуально-кон-
сультативної роботи у КНЕУ, ухваленого Вченою радою 1.12.05;
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• Положення про апеляцію результатів підсумкового контро-
лю у формі іспиту, ухвалене Вченою радою від 22.12.05;
• Положення про організацію навчального процесу в умовах
його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної си-
стеми, ухвалене Вченою радою 30.03.06.
Чи не найбільш масштабними та багатоплановими були зміни
у робочих навчальних планах, а отже, і в змісті освіти. Маємо
констатувати, що введені з 1 вересня 2005 р. навчальні плани за
основними параметрами (кількість кредитів і годин, співвідно-
шення циклів дисциплін та їх змістові характеристики, структура
навчального часу тощо) повністю відповідають сучасним євро-
пейським стандартам та вимогам. Наведемо лише деякі якісні ха-
рактеристики діючих навчальних планів.
1. Трудомісткість навчальної роботи студентів приведено у
відповідність до європейських стандартів щодо кількості креди-
тів та їх нормативних значень.
2. Упорядковано структуру робочих навчальних планів з позицій
поділу дисциплін на нормативні і вибіркові. При цьому університет
відмовився від штучного поділу вибіркових дисциплін на дві
групи — за вибором університету та за вибором студента.
3. Завдання пов’язано з укрупненням дисциплін, для того щоб
виключити негативні наслідки перенасичення навчальних планів
мінідисциплінами. Нині студенти упродовж семестру вивчають,
як правило, 5—7 дисциплін, що майже вдвічі менше кількості
дисциплін, що їх вивчали студенти за попередніми навчальними
планами.
4. Завдання, яке вирішив колектив КНЕУ спільними зусилля-
ми, полягає в посиленні вибіркової складової навчальних планів з
тим, щоб зробити ці плани більш гнучкими, індивідуалізованими,
орієнтованими на особисті потреби студентів, їх орієнтацію на
майбутній сегмент ринку праці.
Зазначу, що у введених в дію навчальних планах варіативна
складова збільшена з 10 до 22 %.
5. Це зменшення аудиторного навантаження з одночасною йо-
го диференціацією залежно від курсу та стану методичного за-
безпечення конкретних дисциплін.
Так, аудиторне навантаження за тиждень на бакалаврському
рівні підготовки становить: на першому році навчання — 26 —30
год.; на другому — 23—26; на третьому — 21—22 і на четверто-
му році — 18—20 год.
І нарешті, шостим завданням, яке має принципово важливе зна-
чення для удосконалення змісту освіти, стало посилення рівня фун-
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даментальної підготовки з відповідної спеціальності. Складовою та-
кого посилення, окрім іншого, стало перетворення профілюючої дис-
ципліни спеціальності на фундаментальний курс науково-теоре-
тичного спрямування обсягом 10 європейських кредитів.
На основі навчальних планів КНЕУ розроблено нову галузеву
компоненту стандартів вищої освіти напряму підготовки «Еко-
номіка і підприємництво» — «Освітньо-професійної програми
підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 «Еконо-
міка і підприємництво», яка була введена у дію наказом Міні-
стерства освіти і науки України від 07.06.06 № 444.
Паралельно з уведенням у дію нових навчальних планів з ме-
тою посилення індивідуалізації навчального процесу та реалізації
особистих потреб студентів щодо своєї фахової підготовки і ви-
мог ринку праці в університеті з 2004/2005 навчального року за-
початковано введення для студентів усіх форм навчання новий
регламентуючий документ — «Індивідуальний навчальний план
студента та результати його виконання».
Цей документ замінив студентам традиційну залікову книжку
і дозволив відобразити індивідуальний графік навчання за пев-
ною спеціальністю, реалізуючи особистісний підхід до форму-
вання власної траєкторії навчання і перетворюючи студента на
повноправного учасника навчального процесу. Адже скласти ви-
біркову складову індивідуально плану кожен студент має само-
стійно, орієнтуючись на анотації вибіркових дисциплін, поради
консультанта та власні вподобання. Основні засади щодо поряд-
ку формування, ведення та контролю за індивідуальним регламен-
том навчання відображені в Положенні про індивідуальний на-
вчальний план студента КНЕУ, яке затверджене Вченою радою
університету 31.03.05.
Фундаменталізація та індивідуалізація освітньої діяльності
неможливі без розробки нової генерації робочих навчальних про-
грам, в яких мають бути виписані зміст дисципліни та вся техно-
логія опанування знань. В університеті в основному завершено
розробку таких програм з усіх дисциплін. Її пріоритетним напря-
мом є підвищення наукової складової дисциплін та фундамента-
лізація програмного матеріалу, подолання практики викладення
матеріалу, що формує так зване понятійне мислення та безсистем-
не опанування окремих розділів програмного матеріалу і впрова-
дження гармонійного подання навчального курсу в логічному
взаємозв’язку з розвитком економічної науки.
Разом з оновленням навчальних програм в університеті ведеться
планомірна робота з удосконалення форм і методів організації на-
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вчального процесу, і зокрема, з впровадження сучасних методик та
інтерактивних технологій навчання. З метою підвищення педагогіч-
ної майстерності викладачів, від якої залежить якість підготовки
фахівців, в університеті організовано роботу постійно діючих тре-
нінг-курсів «Сучасні методики навчання», на яких щорічно підви-
щують свою кваліфікацію близько 50 викладачів.
У той же час перед колективом університету стоїть низка
стратегічних завдань, що продиктовані часом і вимагають нагаль-
ного вирішення.
1. Подальша системна копітка робота над змістом освіти через
удосконалення навчальних планів та навчальних програм, яку
можна поділити на завдання стратегічного плану та тактичні зав-
дання, що знаходяться у поточній площині.
Чи не найголовніше завдання стратегічного характеру — роз-
будова змісту освіти на базі компетентнісного підходу, на базі
розробки компетентнісної моделі фахівця.
Діючі до останнього часу в освіті регламентуючі документи,
які визначали зміст освіти (галузеві стандарти, навчальні плани,
програми тощо) будувалися здебільшого на так званій кваліфіка-
ційній моделі фахівця, яка була жорстко прив’язаною до об’єкта і
предмета праці. Нинішня ситуація в реальному секторі економіки
сьогодні є іншою: виробництво стає гнучким, зростає непередба-
чуваність, нестабільність, змінюються технології, організація ви-
робництва. Все це вимагає підготовки іншого фахівця, здатного
проявляти активність, приймати нестандартні рішення, працюва-
ти в команді тощо. Ми підтримуємо висновки тих учених і прак-
тиків, які вважають, що нова модель фахівця має бути систем-
ною, комплексною, проте водночас і кваліфікаційною і компе-
тентнісною, вбираючи їх переваги, доповнюючи одна одну.
За системної моделі результати навчання мають вибудовува-
тися і оцінюватися у двох вимірах:
1) кваліфікаційно-професійному;
2) міждисциплінарно-компетентнісному.
Випускник ВНЗ має володіти одночасно компетенціями як со-
ціально-особистісними, загальнопрофесійними, так і спеціальни-
ми, або професійно-функціональними, знаннями та навичками,
які забезпечують прив’язку до конкретного об’єкта предмету
праці. Тобто спеціальні компетенції забезпечують конкретизацію
загальнопрофесійних компетенцій.
Така модель фахівця, яка по суті є компетентнісною моделлю,
на нашу думку, повинна включати:
— чітко визначену мету діяльності фахівця;
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— окреслення тих функцій, до виконання яких він має бути
підготований, а також фахових компетенцій та індивідуальних
якостей, які повинні бути сформовані як професійно важливі;
— визначення нормативних умов майбутньої діяльності фа-
хівця;
— перелік необхідних навичок для прийняття рішень, пов’яза-
них із майбутньою діяльністю;
— навички роботи з інформацією, необхідною для забезпе-
чення успішної діяльності;
— визначення суспільної необхідності даної діяльності.
Побудова навчальних планів на засадах компетентнісного під-
ходу, — це наше стратегічне завдання. А в найближчий час ми
маємо продовжити роботу з удосконалення вибіркової складової
робочих навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня ба-
калавр та технології її формування, у тому числі:
а) розширити перелік вибіркових дисциплін за циклом гумані-
тарної підготовки;
б) актуалізувати зміст вибіркових навчальних курсів у відпо-
відності до потреб ринку праці та формування необхідних профе-
сійних компетенцій сучасних фахівців;
в) удосконалити на рівні кафедр та факультетів механізми
відпрацювання регламенту та прозорості формування вибіркової
складової індивідуальних навчальних планів студентів.
Реалізація компетентнісного підходу до розробки навчальних
планів вимагає, на наше переконання, підвищення ролі випуско-
вих кафедр у формуванні змісту освіти. Визначати, що і в яких
обсягах необхідно включати до відповідного навчального плану
повинна, на нашу думку, випускова кафедра, якій, у свою чергу,
потрібна допомога, потрібні певні критерії, задавати які повинні
науково-методична комісія, її секції, Вчена рада університету.
Ще раз наголошуємо на тому, що реалізувати означене вище ма-
ємо у рамках відповідної компетентнісної моделі фахівця.
2. Наступне завдання — це подальше удосконалення змісту
навчальних програм у плані:
а) посилення фундаментальної компоненти навчальних дис-
циплін виходячи з того, що фундаменталізація навчання є основ-
ною перешкодою моральному старінню знань;
б) урізноманітнення технологій індивідуалізації навчального
процесу;
в) посилення прикладного характеру дисциплін, спрямування
навчального матеріалу на формування тих фахових компетенцій,
що випливають з нової моделі фахівця.
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Так, наприклад, абсолютно праві математики, коли вони ствер-
джують, що математичну підготовку треба посилювати, що ма-
тематику треба вивчати більше. Але ж яку математику? Тут, на
нашу думку, найбільш ефективним з точки зору якості підготов-
ки фахівців є підхід, який передбачає прив’язку програмного ма-
теріалу з математики до майбутньої діяльності фінансиста, облі-
ковця і т. д. Майбутній фахівець має усвідомлювати для чого, для
яких компетенцій він опановує той чи інший розділ математики.
В одних випадках — студентам необхідно дати глибокі теоретич-
ні знання, в інших — лише навчити використовувати той арсе-
нал засобів сучасної математики, який дозволить йому ефективно
вирішувати завдання у власній професійній сфері. Це стосується
усіх дисциплін циклів гуманітарної, природничо-наукової та за-
гальноекономічної підготовки. Крім цього, необхідно забезпечи-
ти чітку логічну послідовність викладання навчального матеріалу
дисциплін, який повинен ґрунтуватися на знаннях попередньо за-
своєних курсів і виключати дублювання раніш опанованого ма-
теріалу, бути зорієнтованим на сучасні досягнення науки та гос-
подарської практики.
Навчальні плани і програми потребують подальшого удоско-
налення і в зв’язку з певною розкоординованістю у змісті освіти.
Остання пов’язана передусім з відсутністю належних міждисцип-
лінарних зв’язків.
Наслідком цього, з одного боку, є певне дублювання навчаль-
ного матеріалу у різних курсах, а з другого — недостатня послі-
довність у поданні, викладанні навчального матеріалу. Хочу за-
дати і залишити відкритим таке запитання: «Як використовується
навчальний матеріал, інструментарій курсу «Мікроекономіка» у
наступних, пов’язаних за предметом дослідження курсах?» Або
ж: «Якою є наступність між дисциплінами математичного циклу
та професійноорієнтованими дисциплінами у плані використання
економіко-математичного інструментарію?»
3. Ще одне із завдань, яке є принципово важливим, — удоско-
налення організації самостійної роботи студентів. Кафедри уні-
верситету вже зробили суттєвий перший крок у цьому напрямі —
підготували методичні матеріалі щодо змісту та організації само-
стійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх
знань, розробили карти самостійної роботи та визначили вимоги
та критерії до оцінювання виконаних завдань. У той же час нагаль-
ною залишається потреба в удосконаленні технології організації
самостійної роботи, наданні їй більш системного характеру, кон-
кретизації та унормованості її змісту.
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Ректорат планує вже найближчим часом вивчити стан органі-
зації самостійної роботи студентів на кафедрах університету і
узагальнити позитивний досвід у цьому напрямі. Хочу сказати,
що цікаві напрацювання в плані технології організації СРС є на
кафедрі управління персоналом, ряді інших кафедр.
4. Наступне завдання, якого неможна обминути, — подальше
удосконалення системи організації оцінювання знань студентів.
Зазначу, що на факультеті економіки агропромислових форму-
вань проводиться експеримент з удосконалення оцінювання по-
точної і підсумкової успішності з метою посилення мотивації до
самостійної роботи. Аналіз результатів зимової сесії дозволить
зробити висновки щодо доцільності поширення даного експери-
менту на інші факультети університету.
Ректорату також відомо про творчий пошук у плані удосконален-
ня системи контролю якості знань студентів на юридичному факуль-
теті, факультеті економіки та управління, на інших факультетах. За-
прошуємо усіх, хто має змістові пропозиції, які обов’язково ґрун-
туються на практичному досвіді щодо удосконалення діючої систе-
ми контролю якості знань студентів подавати їх до ректорату або до
навчально-методичного відділу з метою введення прогресивних змін
у нашу систему моніторингу навчальної діяльності студентів.
5. Було і залишається актуальним питання удосконалення тех-
нологій організації навчального процесу. Ректорат університету
надає всебічну допомогу колективам кафедр з цього питання. Ор-
ганізує тренінг-курси для підвищення педагогічної майстерності
викладачів з опанування сучасних форм і методів навчання, за-
стосовує дієву систему матеріального стимулювання підготовки
навчальних та навчально-методичних посібників, що сприяють
активізації процесу навчання, — збірників-кейсів, ситуаційних
вправ, тренінгів тощо, постійно удосконалює забезпечення на-
вчального процесу сучасними інформаційними технологіями.
За останні роки ми дійсно немало зробили для впровадження
нових освітніх технологій. Традиційні форми проведення семі-
нарських, практичних занять, як наприклад, опитування, на яке
припадало 80—90 % навчального часу, відійшли або відходять у
минуле. Урізноманітнилися форми, методи, технології проведен-
ня лекційних занять. Втім маємо констатувати, що швидкість
зміни вимог до якості освіти і дієвість застосування освітніх тех-
нологій у їх нинішньому форматі не збігаються. Освітні техноло-
гії, на жаль, програють у цьому тандемі.
Тому ми ще і ще раз звертаємося до наших шановних викла-
дачів з проханням активізувати свої зусилля в плані розробки ці-
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кавих, змістових завдань для проведення семінарів і практичних
занять у формі тренінгів. Повірте, ваша праця віддячиться сто ра-
зів! Ви самі одержите задоволення від спільної творчої праці зі
студентами, а також від результатів їх успіхів у навчанні.
6. Не втратило своєї актуальності питання, яке піднімалося на
початку навчального року, щодо унормування статусу та функці-
ональних обов’язків професорсько-викладацького складу універ-
ситету і, зокрема, нового статусу та характеру роботи асистентів,
підвищення відповідальності керівників навчальних курсів за
якість навчання, за об’єктивність поточного і підсумкового оці-
нювання знань студентів, адже за суб’єктно-суб’єктної парадиг-
ми організації навчального процесу це є надзвичайно важливим.
Уже розроблено проект положення «Про статус, функціональ-
ні обов’язки та відповідальність професорсько-викладацького
складу університету за якість підготовки фахівців», який плану-
ється винести на розгляд найближчої Вченої ради. Це дозволить
нам підвищити відповідальність керівників курсів за якість на-
вчання, змінити статус, функціональні обов’язки асистентів у та-
кий спосіб, що це має знову ж таки працювати на якість освітніх
послуг університету. В той же час питання це дуже непросте, тут
ми знову виступаємо новаторами, але не вирішивши його ми не
зможемо зробити подальші рішучі кроки на шляху побудови ін-
новаційної моделі організації навчального процесу.
На завершення ще раз підкреслимо, що в умовах глобалізації за-
безпечити стійкий і ефективний розвиток вищої освіти можливо ли-
ше на засадах інноваційного мислення, впровадження інноваційних
підходів у всі сфери освітньої діяльності. Саме через інноваційну
освіту маємо формувати інноваційний інтелектуальний капітал май-
бутніх фахівців та забезпечувати їх високу конкурентоспроможність.
С. В. Степаненко, канд. екон. наук, проф.,




Після запровадження рівневої системи освіти в Україні наступ-
ним актуальним і складним етапом є побудова освітньої діяль-
ності вищих навчальних закладів на компетентнісних засадах.
